

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Shikoku Univ. A45：71－81，2015
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
一
段
階
で
は
も
っ
と
も
説
得
力
の
あ
る
穏
当
な
も
の
》（
全
釈
・
上
「
解
説
」
二
六
頁
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
作
者
に
つ
い
て
は
、
藤
原
為
経
（
寂
超
）
作
と
す
る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
（
同
「
解
説
」
三
一
〜
二
頁
。
文
献
⑥
、
六
四
頁
）。
本
稿
で
も
こ
う
し
た
先
学
の
知
見
に
従
い
つ
つ
、
十
二
世
紀
後
半
に
院
政
時
代
を
生
き
た
人
の
言
葉
と
し
て
、
そ
の
言
語
事
象
を
受
け
止
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
な
が
ら
、
サ
ヘ
の
附
属
す
る
成
分
を
次
の
よ
う
に
分
け
た
上
で
検
討
を
進
め
る
が
（
注
②
）、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
を
両
々
あ
い
重
ね
持
つ
と
い
う
意
味
で
の
こ
の
語
の
副
助
詞
性
（
注
③
）
を
、
こ
の
文
献
で
の
用
例
に
即
し
て
確
か
め
る
作
業
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
1
）
主
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
九
例
（
2
）
対
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
一
〇
例
（
3
）
ニ
格
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
二
例
（
4
）
時
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
一
例
（
5
）
引
用
成
分
と
関
わ
る
も
の
四
例
（
6
）
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
も
の
一
例
〔
合
計
二
七
例
〕
一
主
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
主
格
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
は
九
例
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
添
加
に
ま
つ
わ
る
内
容
面
で
の
あ
り
方
か
ら
、
次
の
よ
う
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅰ
・
ａ：
或
る
人
間
か
ら
他
の
人
間
へ
四
例
Ⅰ
・
ｂ：
（
人
間
の
）
或
る
要
素
か
ら
他
の
要
素
へ
四
例
Ⅱ：
（
外
在
的
な
）
或
る
事
物
か
ら
他
の
事
物
へ
一
例
〔
合
計
九
例
〕
ま
ず
、
Ⅰ
・
ａ
〔
或
る
人
間
か
ら
他
の
人
間
へ
〕
と
い
う
形
で
の
添
加
が
見
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
①
歌
〈
一
三
八
〉〔
上
・
四
五
七
〕《
誰
か
ま
た
今
日
の
み
ゆ
き
を
送
り
お
か
む
我
さ
へ
か
く
て
思
ひ
消
え
な
ば
》（
巻
三
「
虫
の
音
」）
②
歌
〈
三
七
五
〉〔
下
・
五
三
八
〕《
住
み
わ
び
て
我
さ
へ
軒
の
し
の
ぶ
草
し
の
ぶ
か
た


し
げ
き
宿
か
な
》（
巻
十
・
敷
島
の
打
聞
）
③
〈
三
六
三
〉〔
下
・
四
七
四
〕《
さ
ほ
ど
の
理
も
な
き
武
士
（
も
の
の
ふ
）
さ
へ
、
情
か
く
ば
か
り
吹
き
聞
か
せ
む
も
あ
り
難
く
。
ま
た
昔
の
白
波
は
、
な
ほ
か
ゝ
る
情
な
む
あ
り
け
る
。》（
巻
九
「
賢
き
道
々
」）
①
は
、
美
福
門
院
の
遺
骨
を
高
野
山
に
納
め
る
た
め
に
都
を
発
っ
た
と
き
、
門
院
を
慕
う
若
い
人
が
名
残
を
惜
し
ん
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
門
院
ご
本
人
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
の
よ
う
な
者
ま
で
も
が
（
折
か
ら
降
り
し
き
る
雪
の
よ
う
に
）
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
い
っ
た
い
誰
が
今
日
の
御
出
立
を
お
見
送
り
す
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
意
味
を
詠
み
上
げ
て
い
る
。
皇
族
の
葬
送
と
い
う
大
が
か
り
な
儀
式
に
と
っ
て
、
逝
去
な
さ
っ
た
門
院
御
当
人
に
較
べ
れ
ば
、
そ
れ
を
見
送
る
人
な
ど
は
、
所
詮
、
周
縁
的
な
位
置
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
、
周
縁
波
及
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
②
は
、
周
防
内
侍
が
家
を
手
放
し
て
他
の
場
所
に
移
る
と
き
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
金
葉
集
（
五
九
一
）
に
《
家
を
人
に
放
ち
て
立
つ
と
て
柱
に
書
き
付
け
侍
け
る
》
と
し
て
載
せ
る
（
本
文
は
新
大
系
）。
周
防
内
侍
集
（
三
〇
番
）
の
詞
書
に
は
《
も
ろ
と
も
に
あ
り
し
は
は
、
は
ら
か
ら
な
ど
も
み
な
な
く
な
り
て
、
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
え
て
、
す
み
う
き
た
び
ど
こ
ろ
に
わ
た
り
て
、
ほ
と
け
な
ど
く
や
う
す
る
に
、
く
さ
な
ど
も
し
げ
く
み
え
し
か
ば
》
と
あ
る
（
新
編
大
観
・
Ⅲ
）。
家
の
維
持
管
理
も
し
に
く
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
軒
」
に
「
退
き
」
を
懸
け
て
い
る
。
他
の
人
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
残
っ
た
自
分
ま
で
も
が
去
っ
て
行
く
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
他
界
に
よ
っ
て
人
間
が
居
な
く
な
る
の
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
、
生
き
て
い
る
人
間
ま
で
も
が
、
も
っ
と
居
続
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
に
去
っ
て
行
く
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
。
③
は
、
篳
篥
の
名
手
・
用
光
（
も
ち
み
つ
）
が
、
吉
備
の
国
で
海
賊
に
襲
わ
れ
そ
う
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
二
に
な
っ
た
と
き
、
船
の
上
で
篳
篥
を
吹
き
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
襲
撃
を
免
れ
た
と
い
う
記
事
の
一
節
で
あ
る
。
教
養
あ
る
人
士
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
荒
武
者
の
心
に
ま
で
染
み
入
る
楽
の
音
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
を
表
わ
す
の
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
④
）。なお
、
次
の
例
で
は
添
加
の
中
味
を
具
体
的
に
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
扱
っ
て
お
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
④
〈
一
九
二
〉〔
中
・
一
九
七
〕《
か
の
雲
井
の
月
詠
め
り
し
忠
盛
は
、
な
か


に
院
〔＝
白
河
院
〕
崩
（
か
く
）
れ
さ
せ
給
ひ
て
の
ち
に
ぞ
、
い
つ
し
か
殿
上
許
さ
れ
た
り
し
。
そ
の
と
き
、
殿
上
の
硯
の
函
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
る
歌
あ
り
け
り
と
聞
え
し
は
、「
源
な
の
る
雲
の
上
は
、
な
に
さ
へ
の
ぼ
る
な
り
け
り
」
と
か
や
。
忘
れ
て
覚
え
侍
ら
ず
。
山
城
と
伊
勢
と
、
源
と
平
氏
（
た
ひ
ら
う
ぢ
）
と
を
対
し
た
る
や
う
に
ぞ
聞
え
し
。》（
巻
四
「
宇
治
の
川
瀬
」）
④
は
、
歌
を
引
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、
記
憶
が
お
ぼ
ろ
で
思
い
出
せ
な
い
む
ね
述
べ
て
い
る
。
文
脈
か
ら
考
え
て
、「
な
に
」
は
「
名
に
」
で
は
な
く
「
何
」
で
あ
ろ
う
（
全
釈
・
上
、
四
八
〇
頁
）。
全
書
頭
注
で
は
、
前
田
本
の
《
山
城
が
源
な
の
る
雲
の
上
は
伊
勢
平
氏
さ
へ
昇
る
な
り
け
り
》
を
掲
げ
る
。
学
術
文
庫
で
も
こ
の
歌
に
言
及
し
て
、
忠
盛
昇
殿
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
を
（
忠
盛
以
外
の
人
が
）
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
て
い
る
（
二
〇
一
頁
）。
こ
う
し
た
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
サ
ヘ
も
ま
た
、「
人
間
か
ら
人
間
へ
」
と
い
う
方
向
で
の
添
加
に
準
じ
う
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
（
注
⑤
）。
次
に
、
Ⅰ
・
ｂ
〔（
人
間
の
）
或
る
要
素
か
ら
他
の
要
素
へ
〕
と
い
う
形
で
の
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
⑤
〈
一
二
八
〉〔
上
・
四
一
二
〕《
院
に
も
と
よ
り
や
思
し
召
し
つ
ゝ
や
過
ぐ
し
け
む
、
か
の
父
〔＝
長
実
〕
の
御
忌
な
ど
過
ぎ
け
る
ま
ゝ
に
、〔
鳥
羽
院
か
ら
は
〕
忍
び
て
御
消
息
あ
り
て
、
隠
れ
つ
ゝ
参
り
給
ひ
け
る
程
に
、
日
に
添
へ
て
類
な
き
御
志
に
て
、
と
き
め
き
給
ふ
程
に
、
た
ゞ
な
ら
ぬ
事
さ
へ
お
は
し
け
れ
ば
、
御
祈
り
お
ど
ろ


し
き
ま
で
、
方
々
せ
さ
せ
給
ふ
程
に
、》（
巻
三
「
男
山
」）
⑥
〈
一
六
二
〉〔
中
・
五
〇
〕《
儲
け
の
関
白
、
一
の
人
の
太
郎
君
に
て
、
あ
へ
な
く
な
り
給
ひ
に
し
か
ば
、
世
も
く
れ
ふ
た
が
り
た
る
け
し
き
な
り
し
ぞ
か
し
。
齢
も
ま
だ
廿
に
だ
に
な
ら
せ
給
は
ぬ
に
、
和
歌
な
ど
を
か
し
く
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
さ
へ
、
い
と
あ
は
れ
に
思
ひ
出
で
ら
れ
さ
せ
給
ふ
。》（
巻
四
「
梅
の
匂
ひ
」）
⑦
〈
一
九
七
〉〔
中
・
二
二
〇
〕《
手
書
か
せ
給
ふ
こ
と
は
、
昔
の
上
手
に
も
恥
ぢ
ず
お
は
し
ま
し
け
り
。
真
字
（
ま
な
）
も
仮
名
も
、
こ
の
も
し
く
今
め
か
し
き
方
さ
へ
添
ひ
て
、
優
れ
て
お
は
し
ま
し
き
。》（
巻
五
「
御
笠
の
松
」）
⑧
〈
三
六
七
〉〔
下
・
四
八
七
〕《
歌
さ
へ
、
灯
火
の
煙
と
覚
え
て
、
い
と
悲
し
く
思
ひ
け
る
、
理
に
な
む
。》（
巻
十
・
敷
島
の
打
聞
）
⑤
は
、
美
福
門
院
が
鳥
羽
院
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
親
密
さ
が
深
ま
り
を
見
せ
て
い
っ
た
上
に
、
お
子
様
を
お
孕
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
ま
で
生
じ
た
の
で
」
と
の
謂
で
あ
ろ
う
。
日
ま
し
に
深
ま
る
寵
愛
に
よ
っ
て
強
く
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
懐
妊
と
い
う
で
き
ご
と
は
、
か
り
に
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
二
人
の
絆
の
鞏
固
さ
は
微
塵
も
揺
る
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
基
盤
か
ら
の
お
の
ず
か
ら
な
る
展
開
と
し
て
派
生
し
来
た
っ
た
事
柄
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
周
縁
波
及
的
な
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
注
⑥
）。
⑥
は
、
頼
通
の
長
男
・
通
房
が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
後
文
で
は
、
後
拾
遺
集
（
二
四
五
）
に
《
待
ち
え
た
る
一
夜
許
を
織
女
（
た
な
ば
た
）
の
あ
ひ
み
ぬ
夜
半
と
思
は
ま
し
か
ば
》
の
詠
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
た
だ
惜
し
ま
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
歌
が
お
上
手
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
ま
で
も
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
、
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
後
継
者
を
喪
っ
た
こ
と
を
惜
し
み
悲
し
む
気
持
を
根
柢
的
な
心
情
と
し
つ
つ
、
特
に
歌
才
を
め
ぐ
る
追
懐
の
念
が
重
な
り
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
表
わ
す
の
が
、
こ
こ
で
の
サ
ヘ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
⑦
は
、
忠
通
（
法
性
寺
の
大
臣
。
血
筋
は
、
道
長
―
頼
通
―
師
実
―
師
通
―
忠
実
―
忠
通
。
弟
頼
長
と
の
対
立
で
も
著
名
）
が
、
書
の
技
に
も
堪
能
だ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
第
五
巻
の
巻
頭
を
飾
る
人
物
で
あ
り
、
顕
官
歴
任
の
記
事
に
続
け
て
多
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
三
方
面
の
才
芸
に
秀
で
て
い
た
こ
と
を
語
る
一
節
で
あ
る
。
伝
統
的
な
技
法
を
十
二
分
に
習
得
し
た
上
に
、
人
の
心
に
響
く
新
し
み
ま
で
備
え
て
い
た
と
の
謂
で
あ
ろ
う
。
サ
ヘ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
意
味
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑧
は
、
男
の
通
っ
て
い
た
相
手
の
女
性
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
女
性
は
《
鳥
部
山
谷
に
煙
の
燃
え
た
ら
ば
は
か
な
く
消
え
し
わ
れ
と
知
ら
な
む
》
と
い
う
歌
を
残
し
て
い
た
（
第
三
句
は
、
拾
遺
集
・
一
三
二
四
で
は
「
燃
え
立
た
ば
」）。「
女
性
の
命
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
人
の
残
し
た
歌
ま
で
も
が
煙
の
よ
う
に
儚
く
思
い
な
さ
れ
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
脆
く
頼
り
な
い
存
在
の
あ
り
よ
う
が
、
当
の
女
性
か
ら
そ
の
人
の
詠
み
残
し
た
歌
へ
と
押
し
及
ぼ
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
関
係
が
見
て
取
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑦
）。
さ
ら
に
、
Ⅱ
〔（
外
在
的
な
）
或
る
事
物
か
ら
他
の
事
物
へ
〕
と
い
う
形
で
の
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
次
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
⑧
）。
⑨
〈
三
三
一
〉〔
下
・
二
九
七
〕《
か
の
花
園
も
、
雲
煙
と
登
り
て
、
跡
さ
へ
残
り
侍
ら
ぬ
と
聞
き
侍
る
こ
そ
、哀
れ
に
心
憂
く
侍
れ
。》（
巻
八「
月
の
隠
る
ゝ
山
の
は
」）
⑨
は
、
花
園
の
右
大
臣
（
源
の
有
仁
。
後
三
条
院
の
孫
に
あ
た
る
）
が
仁
和
寺
の
花
園
に
営
ん
で
い
た
山
荘
が
、
彼
の
死
後
に
は
跡
形
も
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
雲
煙
と
登
り
て
」
は
烏
有
に
帰
し
て
の
意
で
あ
ろ
う
。
山
荘
本
体
が
潰
え
去
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
存
在
の
蹤
跡
ま
で
も
が
消
え
て
残
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
を
表
わ
す
の
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑨
）。
二
対
格
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
二
に
、
対
格
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
は
十
例
見
え
る
。
こ
の
う
ち
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
動
作
の
対
象
を
め
ぐ
る
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
〈
三
一
八
〉〔
下
・
二
二
四
〕《
僧
正
歌
詠
み
に
お
は
し
て
、
代
々
の
集
ど
も
に
も
多
く
入
り
給
へ
る
と
こ
そ
聞
き
侍
れ
。｛
草
の
庵
を
な
ほ
露
け
し
と
思
ひ
け
む
漏
ら
ぬ
い
は
や
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
｝
な
ど
詠
み
給
へ
り
。
伝
へ
聞
く
人
の
袖
さ
へ
、
し
ぼ
り
つ
つ
な
む
聞
え
侍
る
。》（
巻
八
「
源
氏
の
御
息
所
」。
流
布
本
で
の
末
尾
部
分
は
《
し
ぼ
り
つ
べ
く
な
む
聞
え
侍
る
》。）
②
〈
八
八
〉〔
上
・
二
〇
七
〕《
正
家
・
匡
房
と
て
、
時
に
優
れ
た
る
一
番
（
つ
が
）
ひ
の
博
士
な
る
に
、
匡
房
は
朝
夕
侍
ひ
け
り
、
こ
れ
は
御
覧
じ
も
知
ら
れ
参
ら
せ
ざ
り
け
る
に
こ
そ
、
つ
か
さ
を
さ
へ
具
し
て
、
名
対
面
申
し
け
む
。
折
節
に
つ
け
て
、
い
と
か
ど
あ
る
心
ば
へ
な
る
べ
し
。》（
巻
一
「
司
召
し
」）
③
〈
一
五
〇
〉〔
上
・
五
一
四
〕《〔
二
条
帝
は
〕
倶
舎
の
頌
（
ず
）〔＝
倶
舎
論
の
偈
〕
な
ど
誦
（
よ
）
ま
せ
給
ひ
て
、
軸
々
読
み
尽
く
さ
せ
給
ひ
て
、
そ
の
心
説
き
現
せ
る
書
ど
も
〔＝
倶
舎
論
頌
釈
疏
〕
を
さ
へ
伝
へ
受
け
さ
せ
給
ひ
て
、
智
慧
深
く
お
は
し
ま
し
け
り
。》（
巻
三
「
花
園
の
匂
ひ
」）
④
〈
三
六
三
〉〔
下
・
四
七
三
〕《
白
波
ど
も
、
各
々
悲
し
み
の
心
起
り
て
、
か
づ
け
も
の
ど
も
を
さ
へ
し
て
、
漕
ぎ
離
れ
て
去
り
に
け
り
と
な
む
。》（
巻
九
「
賢
き
道
々
」）
⑤
〈
一
四
三
〉〔
上
・
四
八
五
〕《
鳥
羽
院
の
千
体
の
観
音
を
だ
に
あ
り
が
た
く
聞
え
侍
り
し
に
、
千
手
の
御
堂
こ
そ
お
ぼ
ろ
げ
の
事
と
も
聞
え
侍
ら
ね
。
熊
野
を
さ
へ
写
し
て
、
都
に
造
ら
せ
給
ひ
つ
ら
む
こ
そ
、
遠
く
参
ら
ぬ
人
の
た
め
も
、
い
か
に
め
づ
ら
し
く
侍
ら
む
。》（
巻
三
「
内
宴
」）
⑥
〈
三
一
四
〉〔
下
・
二
〇
五
〕《
か
の
御
時
、
女
御
后
、
方
々
打
ち
続
き
多
く
聞
え
給
ひ
し
に
、
御
心
の
は
な
に
て
、
一
時
の
み
、
盛
り
す
く
な
く
聞
え
し
に
、
こ
れ
〔＝
督
の
君
〕
ぞ
常
磐
に
聞
え
給
ひ
て
、
家
を
さ
へ
作
り
賜
は
り
、
世
に
も
も
て
あ
つ
か
ふ
程
に
聞
え
給
ひ
て
、
帝
の
御
悩
に
さ
へ
、
科
負
ひ
給
ひ
し
ぞ
か
し
。》（
巻
七
「
藻
塩
の
煙
」）
①
は
、
僧
正
行
尊
（
小
一
条
院
の
孫
に
あ
た
る
）
の
歌
才
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
歌
は
、
金
葉
集
（
五
三
三
）
に
、
第
二
句
「
な
に
露
け
し
と
」
と
し
て
載
せ
る
。
詞
書
は
《
大
峰
の
生
の
岩
屋
に
て
よ
め
る
》（
新
大
系
）
で
あ
る
。「
生
（
笙
）
の
岩
屋
」
は
、
新
大
系
の
地
名
索
引
に
よ
れ
ば
、
大
峰
山
脈
の
一
峰
・
文
殊
岳
の
、
上
下
数
百
メ
ー
ト
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
四
ル
の
絶
壁
に
あ
る
岩
窟
と
の
由
で
あ
る
。
歌
で
は
、
そ
う
し
た
巌
窟
に
お
け
る
修
行
の
辛
さ
を
詠
み
込
ん
で
い
る
が
、
当
事
者
ば
か
り
で
な
く
歌
を
伝
え
聞
く
者
ま
で
も
が
悲
し
み
の
情
に
搏
た
れ
る
と
い
う
の
が
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
例
の
場
合
、
実
質
的
に
は
〔
或
る
人
か
ら
他
の
人
へ
〕
と
い
っ
た
添
加
の
あ
り
よ
う
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
②
は
、
内
裏
で
火
事
が
あ
っ
た
と
き
、
と
っ
さ
の
処
置
を
行
な
っ
た
人
が
見
慣
れ
な
い
人
だ
っ
た
の
で
誰
何
し
た
と
こ
ろ
「
左
小
弁
正
家
」
と
答
え
た
と
い
う
挿
話
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。「
名
前
ば
か
り
で
な
く
官
職
ま
で
付
け
加
え
て
名
乗
っ
た
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
個
人
を
特
定
す
る
に
は
固
有
名
が
な
に
よ
り
で
あ
り
、
官
職
名
は
、
複
数
の
人
が
そ
れ
に
該
当
し
う
る
と
い
う
意
味
で
は
、
補
助
的
に
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑩
）。
③
は
、
二
条
帝
が
倶
舎
論
を
深
く
究
め
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
根
本
経
典
た
る
倶
舎
論
を
読
破
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
注
解
の
書
物
に
ま
で
修
学
の
手
が
及
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
原
典
か
ら
注
釈
へ
と
い
う
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
④
は
、
篳
篥
の
名
手
・
用
光
が
吉
備
の
国
で
海
賊
に
襲
わ
れ
か
け
た
と
き
、
船
の
上
で
篳
篥
を
吹
き
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
襲
撃
を
免
れ
た
話
し
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
（
主
格
成
分
の
③
に
も
、
こ
の
挿
話
か
ら
の
例
を
掲
げ
た
）。
用
光
か
ら
す
れ
ば
災
厄
を
免
れ
た
だ
け
で
も
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
僥
倖
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
基
調
要
因
の
上
に
、
祝
儀
を
授
か
る
と
い
う
思
い
が
け
な
い
余
得
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
。
⑤
は
、
後
白
河
院
が
仏
事
に
熱
心
で
、
三
十
三
間
堂
を
建
て
、
さ
ら
に
熊
野
三
社
を
分
祠
し
て
新
熊
野
を
造
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
鳥
羽
院
の
千
体
の
観
音
と
は
、
白
河
に
あ
っ
た
得
長
寿
院
の
千
体
観
音
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
平
の
忠
盛
が
こ
れ
を
造
進
し
て
鳥
羽
院
か
ら
殿
上
を
許
さ
れ
た
挿
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
平
家
物
語
・
殿
上
闇
討
）。
鳥
羽
院
の
が
観
音
千
体
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
白
河
院
の
は
千
手
観
音
千
体
な
の
だ
か
ら
一
層
大
掛
か
り
で
あ
り
、
新
熊
野
の
造
営
は
、
も
し
そ
れ
が
な
く
て
も
後
白
河
院
の
事
業
の
偉
大
さ
は
毫
も
ゆ
る
が
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
周
縁
波
及
的
な
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑥
は
、
督
の
君
と
呼
ば
れ
る
女
性
に
対
し
て
二
条
帝
の
寵
愛
の
篤
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
単
に
可
愛
が
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
家
ま
で
造
っ
て
下
さ
っ
た
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
情
愛
を
注
が
れ
る
と
い
う
基
盤
的
な
紐
帯
の
上
に
立
っ
て
、
邸
宅
を
賜
る
と
い
う
付
加
的
な
恩
恵
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
に
掲
げ
る
例
も
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
が
、
意
味
内
容
の
面
か
ら
は
、
動
作
の
対
象
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
対
象
領
域
を
め
ぐ
る
添
加
と
い
っ
た
気
味
あ
い
が
色
濃
い
。
⑦
〈
一
四
二
〉〔
上
・
四
八
〇
〕《
か
の
少
納
言
〔＝
通
憲
〕
唐
の
文
を
も
博
く
学
び
、
や
ま
と
心
も
か
し
こ
か
り
け
る
に
や
、
天
文
な
ど
い
ふ
事
を
さ
へ
習
ひ
て
、
才
あ
る
人
に
な
む
侍
り
け
る
。》（
巻
三
「
内
宴
」）
⑧
〈
一
四
五
〉〔
上
・
四
九
〇
〕《
舞
姫
は
、
今
年
は
、
麗
し
き
女
舞
に
て
、
日
頃
よ
り
習
は
さ
れ
け
る
と
ぞ
聞
え
侍
り
し
。通
憲
大
徳
、楽
の
道
を
さ
へ
好
み
知
り
て
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
女
ど
も
を
習
は
し
つ
ゝ
、
神
の
社
な
ど
に
も
参
り
つ
ゝ
、
舞
ひ
あ
へ
り
け
り
と
聞
き
侍
り
し
。》（
巻
三
「
を
と
め
の
姿
」）
⑨
〈
二
七
四
〉〔
中
・
六
二
七
〕《
何
ご
と
も
艶
な
る
方
、
情
多
く
お
は
し
ま
し
て
、
御
手
な
ど
も
、
美
し
く
書
か
せ
給
ふ
。
絵
を
さ
へ
な
べ
て
の
筆
だ
ち
に
も
あ
ら
ず
な
む
お
は
し
ま
す
な
る
。》（
巻
六
「
宮
城
野
」）
⑩
〈
二
四
七
〉〔
中
・
四
八
九
〕《
大
方
、
早
業
を
さ
へ
双
び
な
く
し
給
ひ
け
れ
ば
、》
（
巻
六
「
雁
が
ね
」）
⑦
は
、
藤
原
通
憲
（
信
西
）
の
博
学
宏
才
ぶ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
政
治
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
方
面
の
教
養
が
第
一
と
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
天
文
な
ど
と
い
う
特
殊
な
領
域
の
こ
と
に
ま
で
学
殖
が
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
（
注
⑪
）、
こ
の
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
五
備
わ
る
と
言
え
よ
う
（
も
っ
と
も
少
し
後
の
部
分
で
は
、《
道
の
人
な
ら
ぬ
天
文
な
ど
の
恐
れ
あ
る
事
な
る
に
や
。
よ
ろ
づ
め
で
た
く
侍
り
し
に
、
惜
し
く
も
侍
る
か
な
》（
一
四
三
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
て
、
専
門
外
の
事
柄
に
ま
で
手
を
出
し
た
こ
と
が
平
治
の
乱
に
お
け
る
横
死
の
一
因
と
さ
れ
て
も
い
る
）。
⑧
は
、
保
元
四
年
の
内
宴
の
た
め
に
、
通
憲
（
信
西
）
が
舞
姫
の
養
成
を
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
通
憲
は
『
本
朝
世
紀
』
の
編
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
学
識
一
般
に
加
え
て
、
音
楽
に
つ
い
て
ま
で
造
詣
が
深
か
っ
た
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
⑦
と
同
様
の
あ
り
よ
う
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
⑨
は
、
多
子
（
血
筋
は
、
師
輔
―
公
季
―
公
成
―
実
季
―
公
実
―
実
能
―
公
能
―
多
子
。
近
衛
・
二
条
両
帝
に
お
仕
え
し
た
所
謂
「
二
代
の
后
」）
の
教
養
の
深
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
能
筆
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
絵
の
方
面
で
も
水
準
以
上
の
力
量
を
備
え
て
い
た
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
色
紙
に
三
十
一
文
字
を
書
き
付
け
る
こ
と
は
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
不
断
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
教
養
で
あ
っ
た
が
、
絵
筆
の
技
は
そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
に
は
必
要
度
が
高
く
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
周
縁
波
及
的
な
添
加
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑩
は
、
成
通
（
血
筋
は
、
道
長
―
頼
宗
―
俊
家
―
宗
通
―
成
通
）
が
、
多
方
面
に
優
れ
た
才
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
笛
・
歌
・
詩
と
い
っ
た
基
本
的
な
教
養
ば
か
り
で
な
く
、
今
様
を
能
く
し
蹴
鞠
・
乗
馬
と
い
っ
た
身
体
能
力
に
も
秀
で
て
い
た
が
、
さ
ら
に
は
高
欄
の
横
木
の
上
を
歩
く
と
い
っ
た
軽
業
的
な
身
の
こ
な
し
ま
で
も
得
意
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
注
⑫
）。
三
爾
余
の
諸
成
分
と
関
わ
る
も
の
第
三
に
、
ニ
格
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
が
二
例
あ
る
。
①
〈
一
九
二
〉〔
中
・
二
〇
二
〕《
か
の
宇
佐
の
使
に
下
ら
れ
し
兵
衛
の
佐
〔＝
長
輔
〕
は
、
在
方
と
聞
え
し
人
の
婿
に
な
り
し
が
、
志
や
な
か
り
け
む
、
離
れ
に
し
か
ば
い
と
く
ち
惜
し
く
て
、
な
ほ
〔
白
河
院
の
〕
御
気
色
（
き
そ
く
）
に
て
、
二
度
ま
で
と
り
よ
せ
た
り
し
か
ど
も
、
え
住
み
果
て
ざ
り
し
か
ば
、
世
に
歌
に
さ
へ
う
た
ひ
て
あ
り
し
を
。》（
巻
四
「
宇
治
の
川
瀬
」）
②
〈
三
一
四
〉〔
下
・
二
〇
五
〕《
世
に
も
も
て
あ
つ
か
ふ
程
に
聞
え
給
ひ
て
、
帝
の
御
悩
に
さ
へ
、
科
負
ひ
給
ひ
し
ぞ
か
し
。》（
巻
七
「
藻
塩
の
煙
」）
①
は
、
在
方
の
娘
と
長
輔
と
の
仲
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
白
河
院
の
取
り
な
し
で
復
縁
の
試
み
が
あ
っ
た
が
、
添
い
遂
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
歌
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
二
人
の
仲
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
全
釈
で
は
《
歌
謡
で
あ
ろ
う
》
と
す
る
。
上
・
四
八
三
頁
）。
現
実
の
不
仲
に
加
え
て
、
言
葉
の
世
界
に
お
い
て
も
そ
れ
が
な
ぞ
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
周
縁
波
及
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
②
は
、
督
の
君
と
呼
ば
れ
た
女
性
が
二
条
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
た
こ
と
を
め
ぐ
る
記
事
で
あ
る
（
対
格
成
分
⑥
の
例
も
、
こ
の
挿
話
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
）。「
も
て
あ
つ
か
ふ
」
は
「
も
て
あ
ま
す
」
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
桐
壺
の
更
衣
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
督
の
君
も
何
か
と
不
評
を
被
っ
て
い
た
が
、
こ
の
全
般
的
な
基
調
の
上
に
、
帝
の
ご
病
気
に
つ
い
て
も
督
の
君
の
せ
い
だ
と
取
り
沙
汰
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ
り
方
を
表
わ
す
の
に
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
第
四
に
、
時
の
成
分
と
関
わ
る
も
の
が
一
例
見
え
る
。
①
〈
一
二
八
〉〔
上
・
四
一
八
〕《〔
鳥
羽
院
は
〕
こ
の
御
事
〔＝
美
福
門
院
〕
を
の
み
類
な
き
御
も
て
な
し
な
れ
ば
、
世
の
人
、
双
び
な
く
見
奉
る
に
、
ま
た
た
ゞ
な
ら
ぬ
事
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
度
さ
へ
打
ち
続
か
せ
給
は
む
も
く
ち
惜
し
き
上
に
、
思
し
召
し
計
ら
ふ
事
や
あ
ら
む
、
男
宮
生
み
奉
り
給
ふ
べ
き
御
祈
り
、
い
ひ
知
ら
ず
営
ま
せ
給
ふ
。》（
巻
三
「
男
山
」）
右
は
、
美
福
門
院
が
近
衛
天
皇
を
身
ご
も
ら
れ
た
時
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
っ
て
女
宮
を
ご
出
産
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。「
こ
の
度
さ
へ
」
は
、「
そ
れ
に
加
え
て
こ
の
た
び
ま
で
も
」
の
意
で
あ
る
。
女
宮
が
お
生
ま
れ
に
な
る
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
六
確
率
は
そ
の
た
び
ご
と
に
五
分
五
分
だ
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
が
う
ち
続
く
確
率
は
累
乗
的
に
半
減
し
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
あ
と
に
な
る
ほ
ど
狭
ま
っ
て
行
く
。
そ
う
し
た
意
味
で
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
第
五
に
、
引
用
成
分
と
関
わ
る
も
の
が
四
例
見
え
る
。
形
と
し
て
は
「
と
さ
へ
」「
な
ど
さ
へ
」
の
二
つ
が
あ
る
。
〔
と
さ
へ
〕
①
〈
二
五
九
〉〔
中
・
五
四
九
〕《
詠
み
給
へ
る
歌
多
か
る
中
に
、
い
と
優
し
く
聞
え
侍
り
し
は
、｛
思
ひ
出
づ
や
あ
り
し
そ
の
よ
の
呉
竹
の
あ
さ
ま
し
か
り
し
ふ
し
所
か
な
｝
と
詠
み
給
へ
る
こ
そ
、
い
づ
こ
に
か
い
ば
み
〔＝
垣
間
見
〕
給
ひ
け
る
に
か
侍
り
け
む
。
か
ら
う
す
の
音
し
て
、
当
来
の
導
師
な
ど
や
、
を
が
み
け
む
と
さ
へ
思
ひ
や
ら
れ
侍
る
。》（
巻
六
「
竹
の
よ
」）
②
〈
三
〇
七
〉〔
下
・
一
五
三
〕《「
思
ひ
も
か
け
ぬ
春
鳴
け
ば
憎
く
こ
そ
侍
め
れ
」
と
、
心
敏
（
と
）
く
答
へ
給
ひ
け
る
こ
そ
、
い
と
し
も
な
き
歌
詠
み
な
ど
し
侍
ら
む
に
は
遥
か
に
優
り
て
聞
え
け
れ
。
四
条
中
納
言
〔＝
定
頼
〕
こ
の
料
に
詠
み
置
き
給
ひ
け
る
に
や
と
さ
へ
覚
え
て
。》（
巻
七
「
新
枕
」）
〔
な
ど
さ
へ
〕
③
〈
一
二
〇
〉〔
上
・
三
八
〇
〕《
幼
く
お
は
し
ま
し
け
る
よ
り
歌
を
好
ま
せ
給
ひ
て
、
朝
夕
に
候
ふ
人
々
に
、
隠
し
題
詠
ま
せ
、
紙
燭
の
歌
、
金
椀
（
か
な
ま
り
）
打
ち
て
響
き
の
う
ち
に
詠
め
な
ど
さ
へ
仰
せ
ら
れ
て
、
常
は
和
歌
の
会
ぞ
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
。》（
巻
二
「
春
の
調
」）
④
〈
一
三
三
〉〔
上
・
四
三
七
〕《
鳥
羽
の
院
に
は
、
次
の
帝
定
め
申
さ
せ
給
ふ
に
、
誠
に
や
侍
り
け
む
、
女
院
〔＝
美
福
門
院
〕
の
御
事
の
い
た
は
し
さ
に
や
、
姫
宮
〔＝
暲
子
〕
を
、
女
帝
に
や
あ
る
べ
き
な
ど
さ
へ
計
ら
は
せ
給
ふ
。》（
巻
三
「
虫
の
音
」）
①
は
、
公
実
（
血
筋
は
、
師
輔
―
公
季
―
公
成
―
実
季
―
公
実
）
の
詠
ん
だ
歌
の
紹
介
と
そ
の
批
評
で
あ
る
。
歌
は
、
金
葉
集
（
三
六
二
）
に
《
あ
る
宮
ば
ら
に
侍
け
る
人
の
し
の
び
て
屋
を
い
で
て
、
あ
や
し
の
所
に
て
物
申
て
ま
た
の
日
つ
か
は
し
け
る
》の
詞
書
で
載
せ
る（
本
文
は
新
大
系
）。
今
鏡
で
は
、「
あ
さ
ま
し
か
り
し
ふ
し
所
」
か
ら
夕
顔
の
巻
を
連
想
し
て
い
る
。「
唐
臼
」
の
語
は
《
こ
ほ


と
鳴
る
神
よ
り
も
お
ど
ろ


し
く
踏
み
と
ゞ
ろ
か
す
か
ら
臼
の
お
と
も
枕
上
と
お
ぼ
ゆ
る
、
あ
な
耳
か
し
か
ま
し
と
こ
れ
に
ぞ
お
ぼ
さ
る
ゝ
》（
新
大
系
・
Ⅰ
、
一
一
六
頁
）
と
い
っ
た
ふ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、「
導
師
」
も
ま
た
《「
南
無
（
な
も
）
当
来
導
師
」
と
ぞ
を
が
む
な
る
。》（
同
、
一
一
八
頁
）
と
い
う
形
で
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
サ
ヘ
は
、
和
歌
自
体
に
詠
み
込
ま
れ
た
現
実
の
情
景
に
加
え
て
、
昔
物
語
の
情
調
ま
で
も
が
俤
と
し
て
添
い
加
わ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
②
は
、
雅
定
が
石
清
水
の
臨
時
の
祭
（
三
月
）
の
使
い
を
し
た
と
き
の
、
郭
公
の
鳴
き
声
を
め
ぐ
る
問
答
に
つ
い
て
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。
雅
定
が
、
陪
従
を
し
て
い
た
俊
頼
に
「
あ
れ
を
聞
い
た
か
」
と
尋
ね
た
の
で
、「
思
い
も
か
け
ぬ
春
に
鳴
く
の
で
癪
に
触
り
ま
す
」（
注
⑬
）
と
答
え
た
。
定
頼
（
公
任
子
息
）
が
《
ほ
と
ゝ
ぎ
す
思
ひ
も
か
け
ぬ
春
な
け
ば
今
年
ぞ
待
た
で
初
音
聞
き
つ
る
》（
後
拾
遺
・
一
六
二
）
と
詠
ん
で
い
た
の
を
踏
ま
え
て
の
返
答
で
あ
っ
た
。
定
頼
の
歌
は
三
月
末
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
節
柄
ぴ
っ
た
り
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
符
合
が
あ
ま
り
に
鮮
や
か
だ
っ
た
の
で
、
ま
る
で
定
頼
が
こ
の
応
答
に
備
え
て
予
め
詠
ん
で
お
い
て
く
れ
た
か
の
よ
う
だ
と
い
っ
た
思
い
な
し
ま
で
も
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
で
の
強
い
讃
嘆
の
念
に
加
え
て
、
仮
想
世
界
で
の
主
観
的
真
実
ま
で
も
が
喚
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
注
⑭
）。
③
は
、
崇
徳
院
が
和
歌
を
好
ん
で
、
物
の
名
の
技
巧
や
速
詠
の
修
練
を
臣
下
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
紙
燭
が
燃
え
つ
き
な
い
う
ち
に
歌
を
詠
ま
せ
た
り
、
さ
ら
に
は
鋺
の
音
の
消
え
な
い
う
ち
に
詠
ま
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
命
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
紙
燭
の
歌
」
で
あ
っ
て
も
相
当
厳
し
い
制
約
な
の
だ
か
ら
、
鋺
云
々
の
ご
命
令
は
、
仮
に
そ
れ
が
下
さ
れ
な
く
て
も
、
瞬
発
的
な
和
歌
言
語
発
出
能
力
の
涵
養
に
は
十
分
に
事
足
り
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
七
り
よ
う
が
備
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
④
は
、
近
衛
帝
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
あ
と
の
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
鳥
羽
院
は
、
美
福
門
院
を
お
気
の
毒
に
思
わ
れ
る
あ
ま
り
に
、
女
帝
擁
立
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
お
考
え
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
通
常
な
ら
男
宮
か
ら
選
ぶ
は
ず
で
あ
り
、
現
に
雅
仁
親
王
（
鳥
羽
院
四
宮
・
後
の
後
白
河
帝
）、
守
仁
親
王
（
雅
仁
の
子
・
後
の
二
条
帝
）、
重
仁
親
王
（
崇
徳
院
一
宮
）
な
ど
の
候
補
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
（
全
釈
・
上
、
二
九
一
頁
。
学
術
文
庫
・
上
、
四
四
二
頁
）、
決
め
か
ね
る
余
り
に
八
条
院
（
暲
子
・
母
は
美
福
門
院
）
の
擁
立
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
考
え
る
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
、
周
縁
波
及
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
、
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
も
の
が
一
例
見
え
る
。
①
〈
三
三
一
〉〔
下
・
二
九
七
〕《
こ
の
大
将
殿
〔＝
源
有
仁
〕
帝
〔＝
後
三
条
院
〕
の
孫
（
む
ま
ご
）
に
て
、
た
ゞ
人
に
な
り
給
へ
る
、
こ
の
世
に
は
め
づ
ら
し
く
聞
き
奉
る
に
、
情
多
く
さ
へ
お
は
し
け
る
。
い
と
あ
り
が
た
く
聞
き
奉
り
し
に
、
た
ゞ
盛
り
に
て
、
雲
隠
れ
給
ひ
に
け
む
、
い
と
悲
し
く
こ
そ
侍
れ
。》（
巻
八
「
月
の
隠
る
ゝ
山
の
は
」）
右
は
、
有
仁
の
死
去
を
め
ぐ
る
記
事
の
一
節
で
あ
る
。
臣
籍
に
下
っ
た
だ
け
で
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
の
に
、
文
芸
風
流
の
心
も
備
え
て
い
た
の
が
、
た
い
へ
ん
貴
く
思
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
社
会
的
な
地
位
を
め
ぐ
る
恬
淡
さ
と
い
う
基
調
的
な
美
質
に
加
え
て
、
心
情
面
で
の
細
や
か
さ
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
あ
り
よ
う
が
見
出
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
む
す
び
以
上
、『
今
鏡
』
の
サ
ヘ
凡
そ
二
十
七
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
要
を
示
せ
ば
、
主
格
成
分
に
あ
っ
て
は
人
間
ど
う
し
や
そ
の
要
素
間
、
さ
ら
に
は
外
在
的
な
要
素
間
に
お
い
て
〔
本
体
―
周
縁
〕
的
な
添
加
の
あ
り
よ
う
が
見
ら
れ
た
し
、
対
格
成
分
や
爾
余
の
成
分
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
同
様
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
文
献
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
に
お
い
て
、
サ
ヘ
が〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
を
備
え
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
う
し
た
基
本
的
意
義
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ヘ
は
、
二
事
項
の
関
係
を
表
わ
す
点
で
群
数
性
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
関
係
規
定
が
軽
重
差
を
孕
む
と
い
う
限
り
に
程
度
量
性
を
も
帯
び
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
契
機
の
融
合
的
な
重
な
り
合
い
に
お
い
て
、
確
た
る
副
助
詞
性
を
備
え
る
と
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。『
あ
ゆ
ひ
抄
』
が
こ
の
語
を
「
だ
に
家
」（
文
献
⑲
、
二
四
三
頁
）
に
摂
す
る
こ
と
の
理
由
も
ま
た
、
こ
の
点
か
ら
了
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
最
後
に
、
サ
ヘ
の
用
い
ら
れ
る
構
文
環
境
と
い
う
方
面
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
目
が
止
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
仮
定
条
件
句
で
使
わ
れ
た
も
の
が
一
例
見
え
る
。
・
《
我
さ
へ
か
く
て
思
ひ
消
え
な
ば
》（
主
格
・
①
）
仮
定
条
件
句
で
使
わ
れ
る
サ
ヘ
は
、
蜻
蛉
に
は
五
例
見
ら
れ
た
が
、
枕
や
大
鏡
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
和
歌
の
用
例
で
あ
り
、
美
福
門
院
崩
御
（
永
暦
元
年＝
一
一
六
〇
年
）
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
使
わ
れ
方
が
な
お
滅
び
き
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
に
、
否
定
述
語
で
用
い
ら
れ
る
も
の
も
一
例
見
え
る
。
・《
か
の
花
園
も
、
雲
煙
と
登
り
て
、
跡
さ
へ
残
り
侍
ら
ぬ
と
聞
き
侍
る
こ
そ
、》（
主
格
・
⑨
）
否
定
述
語
で
用
い
ら
れ
る
サ
ヘ
は
、
蜻
蛉
で
は
六
例
見
ら
れ
た
（
四
例
は
仮
定
条
件
句
と
重
な
る
）
が
、
枕
で
は
一
例
で
あ
り
、
大
鏡
で
も
一
例
見
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
今
鏡
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
言
い
方
の
な
お
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
注
⑨
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
否
定
的
事
態
全
体
に
対
し
て
、
そ
の
外
側
か
ら
働
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
枕
や
大
鏡
と
同
質
的
な
あ
り
よ
う
を
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
八
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
第
三
に
、
命
令
・
希
求
な
ど
実
現
を
待
ち
望
む
文
で
用
い
ら
れ
た
サ
ヘ
は
、
今
鏡
に
は
見
え
な
い
。
蜻
蛉
・
枕
・
大
鏡
も
、
同
じ
状
態
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
後
代
に
な
る
と
サ
ヘ
が
ダ
ニ
の
後
継
者
と
な
っ
て
仮
定
条
件
句
や
否
定
述
語
で
の
用
法
を
（
類
推
用
法
と
と
も
に
）
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
交
替
現
象
を
よ
り
細
か
く
考
え
る
た
め
に
も
、
こ
の
種
の
事
象
に
対
し
て
視
線
を
投
じ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
平
安
時
代
の
サ
ヘ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
実
態
の
解
明
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
こ
の
よ
う
な
記
述
を
試
み
て
き
た
の
も
、
そ
の
補
い
の
一
助
に
で
も
な
れ
ば
と
の
思
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
〔
付
記
〕『
今
鏡
』
の
本
文
は
次
の
文
献
を
用
い
た
。
・
朝
日
古
典
全
書
『
今
鏡
』（
板
橋
倫
行
校
註
朝
日
新
聞
社
一
九
五
〇
。
本
文
は
畠
山
本
）
本
文
の
解
釈
等
に
は
次
の
文
献
を
参
看
し
た
。
・
海
野
泰
男『
今
鏡
全
釈
（
上
・
下
）』（
福
式
書
店
一
九
八
四
。
本
文
は
畠
山
本
）
・
講
談
社
学
術
文
庫
『
今
鏡
（
上
・
中
・
下
）』（
竹
鼻
績
訳
注
講
談
社
一
九
八
四
。
本
文
は
慶
安
三
年
刊
本
〔
流
布
本
〕。）
用
例
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
取
っ
た
。
・
用
例
の
頭
に
朝
日
古
典
全
書
頁
数
を
〈
一
三
八
〉
の
よ
う
に
〈
〉
に
括
っ
て
掲
げ
、
続
け
て
講
談
社
学
術
文
庫
の
巻
数
と
頁
数
と
を
〔
上
・
四
五
七
〕
の
よ
う
に
示
し
た
。
・
文
章
中
に
歌
が
引
用
さ
れ
る
場
合
は
｛
｝
に
括
っ
て
示
し
た
。
・
正
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
・
振
り
仮
名
を
適
宜
（
）
に
括
っ
て
示
し
た
。
・
引
用
者
に
よ
る
注
解
を
〔
〕
に
括
っ
て
挿
入
し
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
引
照
に
際
し
て
は
、「
全
書
」「
全
釈
」「
学
術
文
庫
」
等
々
の
略
称
を
適
宜
用
い
た
。
注
（
注
①
）
サ
ヘ
の
基
本
的
意
義
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
夙
く
『
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
欄
外
に
見
え
る
図
形
に
そ
の
淵
源
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
大
き
な
円
の
下
に
小
さ
な
円
が
二
つ
並
び
、
そ
の
傍
ら
に
サ
ヘ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
文
献
⑨
、
三
九
四
頁
。
文
献
⑩
、
一
一
一
頁
。
上
図
は
後
者
に
よ
る
）。
ま
た
、
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
文
献
㉓
、
四
五
六
頁
）
に
も
サ
ヘ
を
《
副
貳
的
》
と
す
る
見
解
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
サ
ヘ
の
捉
え
方
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
こ
れ
ら
先
学
の
知
見
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
て
い
る
。
（
注
②
）
流
布
本
に
だ
け
見
え
る
次
の
二
例
は
、
用
例
か
ら
除
い
て
あ
る
。
・
〔
下
・
二
一
〇
〕《
か
く
末
さ
へ
広
ご
ら
せ
給
へ
る
》（
巻
七
・
藻
塩
の
煙
）〈
全
書
・
三
一
五
〉《
か
く
末
栄
え
広
ご
ら
せ
給
へ
り
〔「
栄
え
」
と
あ
っ
て
、
サ
ヘ
は
見
え
な
い
〕》
・
〔
中
・
六
一
五
〕《
年
老
い
た
る
人
な
ど
、
涙
を
さ
へ
な
が
し
て
、
席
（
む
し
ろ
）
こ
ぞ
り
て
賞
（
め
）
で
思
へ
り
。》（
巻
六
・
花
散
る
庭
の
面
）〈
全
書
・
二
七
一
〉
《
年
老
い
た
る
人
な
ど
、
涙
抑
へ
な
ど
し
て
〔
サ
ヘ
は
見
え
な
い
〕》。
サ
ヘ
の
附
属
す
る
成
分
別
の
あ
り
よ
う
を
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
し
た
平
安
朝
六
作
品
と
対
照
す
る
と
【
表
Ⅰ
】
の
よ
う
に
な
る
。
【
表
Ⅰ
】
古
今
後
撰
拾
遺
蜻
蛉
枕
大
鏡
今
鏡
主
格
二
二
一
九
一
八
一
一
一
九
六
九
対
格
一
二
二
七
一
一
一
一
一
〇
ニ
格
三
五
一
六
五
二
二
時
五
四
三
二
／
／
一
引
用
／
／
一
四
二
二
四
そ
の
他
一
一
／
／
七
一
一
述
語
／
／
／
／
一
／
／
計
三
二
三
一
二
五
三
〇
四
五
二
二
二
七
な
お
文
献
⑫
の
注
⑱
の
表
や
、
文
献
⑰
の
注
②
の
表
Ⅰ
で
は
、
枕
の
主
格
を
「
一
八
」
『
今
鏡
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
―
平
安
末
期
和
文
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
七
九
例
と
し
て
い
た
が
、「
一
九
」
例
に
改
め
る
（
文
献
⑯
で
は
実
際
に
十
九
例
を
掲
げ
て
い
る
）。
（
注
③
）
群
数
性
お
よ
び
程
度
量
性
を
根
幹
と
し
て
副
助
詞
の
類
的
性
格
を
把
握
す
る
見
方
は
、
文
献
㉕
に
基
づ
く
。
こ
の
観
点
を
取
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑪
の
「
む
す
び
」
参
照
。
（
注
④
）
用
光
の
こ
の
話
は
有
名
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
十
訓
抄
（
第
十
・
二
七
話
）
や
著
聞
集
（
巻
十
二
・
偸
盗
第
十
九
・
四
三
〇
話
）
に
も
類
話
が
見
え
る
。
（
注
⑤
）「
宇
治
の
川
瀬
」
の
巻
に
つ
い
て
は
、
文
献
②
に
詳
論
が
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、
忠
実
伝
か
ら
の
逸
脱
に
作
者
の
興
味
の
在
り
ど
こ
ろ
を
透
か
し
視
る
形
で
、
政
治
意
識
の
あ
り
よ
う
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
注
⑥
）
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
は
、
桐
壺
の
巻
を
頭
に
置
い
て
い
る
ら
し
く
、《
や
ゝ
朝
政
事
も
怠
ら
せ
給
ふ
さ
ま
に
て
》（
一
二
七
頁
）、《
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ね
ど
》
（
同
）
な
ど
の
文
言
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
前
者
の
「
朝
ま
つ
り
ご
と
」
は
、
源
語
で
は
更
衣
歿
後
に
帝
が
悲
嘆
に
暮
れ
る
場
面
に
出
て
く
る（
新
大
系
・
Ⅰ
、
一
七
頁
）。
御
子
の
懐
妊
に
つ
い
て
も
《
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
を
の
子
御
子
さ
へ
生
ま
れ
給
ひ
ぬ
》（
同
、
五
頁
）
の
一
節
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
（
注
⑦
）
今
昔
物
語
集
（
巻
三
一
・
第
八
話
）「
灯
火
に
影
移
り
て
死
に
た
る
女
の
語
」
に
類
話
が
あ
り
、
男
は
藤
原
隆
経
、
女
は
小
中
将
と
し
て
登
場
す
る
（
新
大
系
・
Ⅴ
、
四
五
五
頁
）。
（
注
⑧
）
主
格
成
分
と
関
わ
る
サ
ヘ
の
内
容
面
で
の
あ
り
方
は
、
枕
草
子
で
は
四
類
五
種
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
た
（
文
献
⑯
）。
今
鏡
で
は
、
そ
の
う
ち
の
Ⅰ
・
ａ
と
Ⅰ
・
ｂ
、
そ
れ
に
Ⅳ
に
対
応
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
蜻
蛉
日
記
で
は
、
そ
の
う
ち
の
Ⅲ
を
除
い
た
四
つ
の
小
類
が
見
ら
れ
た
（
文
献
⑮
。
そ
こ
で
は
、「
外
在
的
な
事
物
」
は
「
自
然
」
に
限
ら
れ
る
）。
ま
た
大
鏡
で
は
Ⅰ
・
ｂ
と
Ⅱ
と
に
対
応
す
る
も
の
が
見
出
さ
れ
た
（
文
献
⑰
）。
こ
れ
ら
を
、
種
類
の
最
も
多
い
枕
草
子
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
る
と
【
表
Ⅱ
】
の
よ
う
に
な
る
（
蜻
蛉
日
記
・
大
鏡
・
今
鏡
の
分
類
番
号
は
、
文
献
⑮
⑰
お
よ
び
本
稿
で
用
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
い
る
）。
【
表
Ⅱ
】
枕
草
子
蜻
蛉
大
鏡
今
鏡
Ⅰ
・
ａ：
或
る
人
間
か
ら
他
の
人
間
へ
Ⅰ
・
ａ
／
Ⅰ
・
ａ
Ⅰ
・
ｂ：
（
人
間
の
）
或
る
要
素
か
ら
他
の
要
素
へ
Ⅰ
・
ｂ
Ⅰ
Ⅰ
・
ｂ
Ⅱ
：
人
間
か
ら
外
在
的
な
事
物
へ
Ⅱ
Ⅱ
／
Ⅲ
：
外
在
的
な
事
物
か
ら
人
間
へ
／
／
／
Ⅳ
：
（
外
在
的
な
）或
る
事
物
か
ら
他
の
事
物
へ
Ⅲ
／
Ⅱ
用
例
数
に
つ
い
て
記
す
と
、
大
鏡
で
は
主
格
成
分
よ
り
も
対
格
成
分
の
ほ
う
が
遥
か
に
多
か
っ
た
が
（
六
例
・
一
一
例
）、
今
鏡
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
径
庭
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
九
例
・
一
〇
例
）。
（
注
⑨
）
こ
こ
で
の
サ
ヘ
は
否
定
的
事
態
全
体
に
対
し
て
、
言
わ
ば
そ
の
外
側
か
ら
働
い
て
い
る
。
現
代
語
の
マ
デ
に
ま
つ
わ
る
文
献
㉔
の
用
語
を
当
て
は
め
れ
ば
「
Ｗ
ス
コ
ー
プ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
注
⑩
）「
司
召
し
」
の
巻
の
持
つ
作
品
性
格
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
文
献
①
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
は
、
匡
房
や
実
政
と
い
っ
た
学
者
た
ち
の
芸
文
韻
事
に
よ
る
政
治
と
の
関
わ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
正
家
も
文
章
博
士
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
続
け
て
登
場
し
て
い
る
む
ね
注
記
さ
れ
て
い
る
（
五
五
頁
の
注
㉛
）。
話
柄
に
つ
い
て
は
《
官
職
に
関
す
る
正
家
の
才
気
を
伝
え
る
話
》
と
概
括
さ
れ
て
い
る
（
同
）。
（
注
⑪
）
文
献
㉑
（
三
八
六
頁
）
に
は
、
通
憲
の
『
本
朝
世
紀
』
に
天
文
に
関
す
る
記
事
が
相
当
詳
し
く
見
え
る
む
ね
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
に
こ
の
文
献
で
も
、
通
憲
の
こ
の
書
が
歴
史
記
述
依
拠
資
料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
通
憲
は
、
日
本
数
学
史
の
見
地
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
文
献
⑤
（
二
三
頁
）
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。
・
《
後
白
河
天
皇
、
保
元
年
間
、
日
向
守
通
憲
、
計
子
算
法
を
述
ぶ
。》
こ
の
記
事
の
直
接
の
拠
り
所
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
愚
管
抄
（
巻
五
）
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
て
、
文
献
⑳
（
一
一
頁
・
一
六
〇
頁
）
で
も
言
及
・
引
用
さ
れ
て
い
る
。
内
裏
造
営
に
関
わ
る
く
だ
り
で
あ
り
、
彼
が
実
践
的
な
算
木
操
作
適
用
能
力
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
・
《
信
西
ガ
ハ
タ


ト
折
ヲ
得
テ
、
メ
デ
タ
ク


サ
タ
シ
テ
、
諸
国
七
道
少
シ
ノ
ワ
ヅ
ラ
ヒ
モ
ナ
ク
、
サ
ハ


ト
タ
ヾ
二
年
ガ
程
ニ
ツ
ク
リ
出
シ
テ
ケ
リ
。
ソ
ノ
間
手
ヅ
カ
ラ
終
夜
算
ヲ
オ
キ
ケ
ル
。
後
夜
方
ニ
ハ
算
ノ
音
ナ
リ
ケ
ル
、
コ
ヱ
ス
ミ
テ
タ
ウ
ト
カ
リ
ケ
ル
、
ナ
ド
人
沙
汰
シ
ケ
リ
。
サ
テ
ヒ
シ
ト
功
程
ヲ
カ
ン
ガ
ヘ
テ
、
諸
国
ニ
ス
ク
ナ


ト
ア
テ
ヽ
、
誠
ニ
メ
デ
タ
ク
ナ
リ
ニ
ケ
リ
。》（
旧
大
系
、
二
二
五
〜
六
頁
）
（
注
⑫
）
成
通
は
、
今
鏡
の
中
で
も
《
特
別
の
関
心
を
も
つ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
》
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
文
献
㉒
、
一
六
頁
。
文
献
③
④
に
も
言
及
が
見
え
る
）。
（
注
⑬
）
俊
頼
の
答
え
は
流
布
本
で
は
《
思
ひ
か
け
ぬ
春
な
け
ば
こ
そ
は
べ
め
れ
》（
学
術
文
庫
・
下
、
一
五
三
）
と
あ
り
、
同
書
の
訳
は
《「『
思
ひ
か
け
ぬ
春
な
け
ば
』
と
い
う
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
」》
で
あ
る
。
こ
の
ほ
う
が
意
味
と
し
て
は
自
然
だ
が
、
姑
く
全
書
本
文
の
ま
ま
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④
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。
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今
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る
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文
献
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今
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副
助
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平
安
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文
に
お
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縁
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一
確
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八
〇
も
見
え
る
）。
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